



Matica hrvatska, Ogranak Osijek i Grafika,
Osijek, 2004., 159 str.
Knjiga Hrvatsko dru{tvo i integracijski proce-
si Antuna [undali}a nudi interpretaciju raz-
nih aspekata odraza neoliberalnoga kapi-
talizma na hrvatsku tranzicijsku stvarnost,
posebno dilema vezanih uz integracijske –
"europeizacijske" – procese hrvatskoga dru-
{tva. U knjigu, podijeljenu na osam po-
glavlja, uvr{teni su i neki radovi koje je au-
tor izlagao na znanstvenim skupovima od
2001. do 2004. godine, dora|eni i prilago-
|eni cjelini knjige.
Ve} u Predgovoru autor sa`eto od-
re|uje vlastito stajali{te prema razmatra-
noj problematici. Modernizacija postsoci-
jalisti~kih dru{tava, pa tako i hrvatskoga,
odvija se kroz ekonomsku liberalizaciju,
politi~ku demokratizaciju i kulturnu plu-
ralizaciju, a nova je globalizacijska stvar-
nost stvorila brojne konkurente obilje`ji-
ma nacionalne prepoznatljivosti – "unifici-
ranoj tradiciji pretpostavila je duhovni
pluralizam, moralu dane sredine ljudska
prava na razli~itost, zajedni{tvu individu-
alizam". Uz slabljenje otpora prema pro-
mjenama javlja se i strah od nestajanja obi-
lje`ja dru{tva koja su ga povijesno ~inila
prepoznatljivim. Stoga se "religija, njezina
tradicija i sustavna implementiranost u `i-
vot ljudi uzima kao jedno od jamstava tra-
janja i ~uvanja identiteta" (str. 1). Integra-
cijski procesi, kojima je obilje`en neolibe-
ralni globalizacijski kapitalizam, stvarno se
odvijaju kao dezintegracijski, proizvode}i
nejednakost i ovisnost te oblikuju}i svijet
obilje`en sve izra`enijom socijalnom ne-
pravdom, ekolo{kim katastrofama i hege-
monijom krupnoga kapitala – svijet u ko-
jem autor prepoznaje "nestajanje ~ovje-
ka". Pritom je pravo izbora na vlastiti put
nekada{njih socijalisti~kih zemalja tek
na~elna mogu}nost – "put (je) samo jedan,
obvezuju}i, pomalo apsurdno zvu~i, slo-
bodan", jer "bolesni je Zapad, ~injenica je,
jedina preostala alternativa" (str. 2).
U Uvodu knjige autor iznosi op}u
skicu procesa integracija i globalizacije u
posthladnoratovskom svijetu, razmatra-
ju}u njihove u~inke na tri plana – global-
nom, europskom te na planu promjena u
hrvatskom dru{tvu. U Srednjoj i Isto~noj
Europi pozitivni se pomaci manifestiraju
"u nestajanju ideolo{ke i vojne zapreke
slobodnom komuniciranju sa Zapadom",
no pritom se profilira i proturje~no vi|e-
nje tranzicije – kao "temelja budu}eg bla-
gostanja", ali i "puta u siroma{enje i soci-
jalnu nepravdu" (str. 4). Autor dr`i da za
novu, integriranu Europu, transformi-
ranu dubokim promjenama na gospodar-
skom, kulturnom i religijskom planu, "Hr-
vatska ima dovoljno povijesnog iskustva",
ocjenjuju}i da "uloga "predzi|a" Hrvatsku
nije zaobi{la ni danas. Pritom Europa za
Hrvatsku "postaje ambivalentan cilj, pri-
vla~an i odbojan istovremeno". Aktualna
je "slika (polarizirane) hrvatske javnosti" su-
morna – ona se "pokazuje u navikavanju
na integracijske procese" (standardizacija,
informatizacija, podizanje gospodarske kon-
kurentnosti ... ), ali i "navikavanjem na ra-
stu}u nejednakost, politi~ko kreiranje sva-
kodnevice, na erodiranje socijalnog kapi-
tala kao lokalne vrijednosti, na nestajanje
posebnosti nacionalnog identiteta, na ap-
straktnu prisutnost globalnih institucija mo-
}i" (str. 5-6).
Poglavlje O sveprisutnoj nejednakosti
raspravlja o statusu "malih" i "velikih" u li-
beralnoj demokraciji kao poretku "kraja po-
vijesti". Autor konstatira aktualnost Tuki-
didove maksime, prema kojoj "veliki na-
rodi rade ono {to ho}e, a mali prihva}aju
ono {to moraju", {to ne isklju~uje i "ne-
mirenje malih naroda s tom gorkom povi-
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jesnom konstantom". Budu}i da je "lokal-
na dezintegracija prvi korak, ali i zahtjev
bilo koje svjetske integracije", dana{nji
strah od gubljenja identiteta u malih na-
roda "nije umi{ljena opasnost". Autor pri-
tom isti~e paradoksalnost stanja u tranzi-
cijskim dru{tvima u kojima je "nagla{ava-
nje nejednakosti pozicija postao argument
za, a ne argument protiv integracija" (str.
13). Naime, nerazvijeni i slabi prihva}aju
pravila standardizacije "koja pretvara lo-
kalnu posebnost u globalnu istost ... kao je-
dini ponu|eni put iz svoga stanja" (str. 14).
U tre}em poglavlju, naslovljenom
[to smo naslijedili?, traga se za korijenima
dana{njega stanja, u kojem su "okviri ne-
kada{njeg poimanja svijeta ... bitno su-
`eni" (str. 15). Teorija o neograni~enoj u-
lozi tr`i{ta A. Smitha te Darwinova teorija
evolucije idejne su manifestacije "nove "ze-
maljske" orijentacije", tj. procesa kojima su
"ekonomija i politika podredile svojim ci-
ljevima svu onu nabujalu duhovnost He-
gelova vremena". Na socijalnom planu
"normativna solidarnost predindustrijske
zajednice potisnuta je funkcionalnom soli-
darno{}u interesnog dru{tva dana{njice",
pri ~emu je "atomizacija i individualizacija
dru{tvenog `ivota imala za posljedicu gu-
bljenje povjerenja kao temelja odnosa u
dru{tvu" (str. 16-17). No dok je Zapad kon-
zumizmom, pragmatizmom i permisiv-
nim pluralizmom potisnuo tradicionalne
vrijednosti morala i vjere, zbilja postsocija-
listi~kih tranzicijskih dru{tava istodobno,
tek prividno nespojivo, tra`i "do ju~er ne-
dostatne slobode (pa i donedavno zabra-
njivanog Boga evan|elja)", ali i "materijal-
no izobilje i mo}, dakle 'bogove tr`i{ta'"
(str. 18). Prihva}aju}i rezultate analiza o-
bilje`ja naslije|a predsocijalisti~koga i so-
cijalisti~koga razdoblja u Hrvatskoj (ma-
njak razvojnih upori{ta u gra|anskoj tradi-
ciji, pseudomodernizacija ...), autor zaklju-
~uje da se u proteklom poratnom deset-
lje}u, uz imperativ gospodarske transfor-
macije, oblikuje i "imperativ otvaranja i
pripremanja za integracije" – "put" prepun
nepoznanica, "jednosmjeran i uzak", na
kojem }e "hrvatsko, kao i ostala tranzicij-
ska dru{tva ... morati potisnuti strah za
vlastito naslije|e" (str. 20-21).
U poglavlju Ambivalentnost globali-
zacijske blizine uvodno se konstatira da slu-
~aj transformacije ujedinjene Europe od
"zajednice" u "uniju" reprezentira globalni
trend u vremenu "koje je humanu katego-
riju bliskosti supstituiralo tehni~kom kate-
gorijom prostorne i vremenske blizine ...
(u kojoj je) ... sve prihvatljivo, ako ne
ugro`ava postoje}e neoliberalne vrijed-
nosti tr`i{ta". Globalizacija je na kraju 20.
stolje}a sve manje sociokulturni, a sve vi{e
znanstveno-tehnolo{ki fenomen, dok "in-
ternacionalizirana politika, korporacijski
management, mekdonaldizirana kultura"
postaju klju~nim obilje`jima "novog svije-
ta ... zajedni{tva koje to nije" (str. 24-25).
Komentiraju}i suprotstavljena stajali{ta
"globalista" i "skeptika" u odnosu na ulogu
malih naroda u globalnoj interakciji, autor
zaklju~uje da slika njihove budu}nosti "ni-
je nimalo optimisti~ka", jer su mogu}nosti
(na~elno dostupne svima) "stvarna privi-
legija (samo) najmo}nijih" (str. 31). Aktual-
ni je trenutak "nezgodan" i za Hrvatsku –
zbog "sociokulturne praznine" u Hrvatskoj
je "potrebno ... od`ivjeti materijalno bo-
ga}enje i istovremeno za`ivjeti s novim
realitetom – dru{tvom znanja". Autor
smatra da "pro{lo desetogodi{nje razdo-
blje ne daje upori{ta optimizmu ... – ma-
terijalno je boga}enje shva}eno ne kao
transformacija gospodarstva sa {irim imp-
likacijama na podizanje ukupnog dru{-
tvenog standarda, ve} kao pravo i privi-
legija male skupine politi~ki odabranih", a
"znanje i stru~nost u krivoj orijentaciji na-
cionalnog gospodarstva nisu na{li svoje
mjesto". Hrvatska, ipak, "globalizaciji ne mo-
`e izma}i". Ulogu aktera upoznatog "kako
s 'grijesima' globalizacije, tako i s njezinim
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'dobrim ponudama', koji je sposoban "biti
nositeljem promjena koje }e podi}i sprem-
nost na integracije", autor namjenjuje "o-
brazovanom dijelu populacije ... eksperti-
ma razli~itih podru~ja" (str. 37-38).
Briga oko identiteta tema je petoga
dijela knjige. O~uvanje identiteta "postao
je globalizacijom nametnut zadatak svim
dru{tvima koja u globalizaciji vide opas-
nost od gubljenja vlastite posebnosti", a o-
va se orijentacija ni u Hrvatskoj "ne hrani
samo nacionalnom pro{lo{}u, ve} i svjet-
skom suvremeno{}u", manifestiraju}i se
kao "dodir predmodernog i globalizacij-
skog" (str. 39-41). Pritom je prioritet hr-
vatskoga dru{tva "primjereniji odnos pre-
ma klju~nim globalnim vrijednostima –
obrazovanju i stru~nosti", a ne bavljenje
prividno "goru}im pitanjima", jer je ono
"samo {tetno odga|anje globalizacijski ve}
odre|ene sudbine" (str. 46). Razmatraju}i
neujedna~enosti u polazi{tima europskih
integracija, autor upozorava na to da se
"naslije|eni" i "`eljeno-razvojni" identitet
ne mogu birati. Pritom imperativno "trans-
formiranje identiteta ... nije proces 'od-
naro|ivanja', ve} ... napor oko ~uvanja so-
cio-kulturnih, povijesnih i inih vrednota
kojima se potvr|ujemo u povijesnom pro-
storu, ali se isto tako otvaramo europskom
vremenu (integracija i globalizacije)" (str.
57). Usprkos dominaciji "europejstva" kao
interesne integracije, a ne kao izgradnje
"zajednice solidarnosti", put "u Europu" mo-
`e postati potvrdom razvoja, a ne tek poko-
ravanje "novom vidu kolonijalizma" (str. 61).
U najopse`nijem, {estom, poglav-
lju knjige pod naslovom Vrijednost socijal-
nog kapitala autor uvodno tematizira na~in
na koji se u Hrvatskoj manifestiraju dva
aspekta izgradnje liberalne demokracije,
konstatiraju}i da je "materijalno izobilje pri-
palo samo uskom krugu pojedinaca i o-
bitelji" (uz pojavu "vrlo izra`ene socijalne
nejednakosti"), dok je "pluralizam duhov-
nih vrijednosti bio shva}en kao pravo na
ono {to je prije bilo nedostupno, tj. ostva-
renje povijesnog prava na nacionalnu i
konfesionalnu slobodu" (str. 66). Analizi-
raju}i rezultate istra`ivanja raspolo`enja
javnosti prema europskim integracijama,
zaklju~uje da se "hrvatsko dru{tvo (nalazi)
u procesu transformacije svijesti gra|ana
koji su sve spremniji u~iti i prihva}ati pra-
vila integriranja, procesa koji je neizbje-
`an". Ovdje su "klju~ni nositelji transfor-
macije ... mlade generacije", naviknute na
"stvarnost koja nije svedena na nacional-
ne okvire, bilo da je rije~ o gospodarstvu,
politici ili kulturi". Definiraju}i socijalni
kapital gra|anskoga dru{tva kao "posto-
janje odre|enog stupnja solidarnosti i po-
vjerenja (u ljude, institucije i norme)", au-
tor ocjenjuje da je "rastakanje socijalnog
kapitala" u hrvatskom dru{tvu posljedica
"preuzimanja brojnih neoliberalnih vrijed-
nosti, posebice individualizma i utilitariz-
ma" (str. 82-84). Komentiraju}i rezultate is-
tra`ivanja povjerenja u institucije te procje-
na aspekata i ciljeva privatizacije u Hr-
vatskoj, provedenih u drugoj polovici
1990-ih, autor isti~e da "javnost nije na
prvo mjesto stavila neoliberalne vrijed-
nosti, ve} socijalne" te da "slici kapitaliz-
ma" kakva je oblikovana nedostaje "bitan
element, ... koji je zna~io stvarni razvoj i
stabilnost ... – element povjerenja" (str. 91).
No "urgentni zadatak" u hrvatskom post-
socijalisti~kom kontekstu nije "'ru{iti' neo-
liberalnu koncepciju zbog njezine 'socijal-
ne neosjetljivosti', nego poraditi na izgrad-
nji svega {to nedostaje, a prije svega vri-
jednosti rada, posebice onoga kojemu je
temelj znanje, i socijalnoga povjerenja" (str.
96-97). Raspravljaju}i o transformaciji so-
cijalisti~kog egalitarizma, autor kao uzo-
ran alternativni model solidarnosti isti~e
onaj koji zagovara socijalno u~enje Katoli-
~ke crkve, no konstatira da "ne postoje
stvarni subjekti koji bi (ga) mogli realizi-
rati". Stoga, pomalo rezignirano, zaklju~u-
je kako je "korporativna solidarnost ('soli-
darnost protiv'), premda humanisti~ki
nepo`eljna, ipak jedina stvarnost globalne
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koncepcije individualiziranja svijeta i ra-
zaranja tradicionalnih oblika solidarnosti"
(str. 101).
Uvodni dio sedmoga poglavlja knji-
ge – Napredak i socijalno blagostanje – donosi
razmatranje krize napretka, sve ve}e ne-
jednakosti te imperativa zaokreta k odr-
`ivu razvoju na globalnom planu. Smje-
{taju}i hrvatski slu~aj u nazna~eni prob-
lemski kontekst, autor ocjenjuje da je da-
nas "Hrvatska u stanju predmoderne, tj. u
predindustrijskom vremenu po tehnolo-
giji i menad`mentu kao i u pred-gra|an-
skom socio-kulturnom sklopu glede ne-
dostatnog srednjeg sloja i neoblikovanog i
neizgra|enog sloja poduzetni~ke elite"
(str. 106). Analiziraju}i rezultate istra`iva-
nja (iz 2001.) percepcije stanja i razvojnih
~imbenika hrvatskoga gospodarstva pro-
vedenog na uzorku hrvatskih poduzetni-
ka iz inozemstva – potencijalnih povratni-
ka, autor ipak konstatira "zamjetno sazri-
jevanje svijesti o kapitalizmu bez dr`av-
nog patronata" (str. 116). U zaklju~nim
tezama poglavlja, raspravljaju}i o odnosu
"prihva}anja globalno kapitalisti~kih stan-
darda" i "napu{tanja crte obrane nacional-
no-tradicijske ba{tine", dodatno isti~e da
je "individualizam globalnog svijeta pre-
zahtjevan korak starim generacijama"
("iza{lima iz socijalizma" i prinu|enima na
"resocijalizaciju") te je istodobno "bez po-
nu|ene alternative ve} primarnom soci-
jalizacijom namijenjen novima" (str. 117).
Zaklju~no poglavlje [to slijedi? su-
mira nalaze prethodno provedenih razma-
tranja, koncentriraju}i pozornost na "hr-
vatsko sutra". Autor dr`i da "hrvatsko, kao
i ostala tranzicijska dru{tva, ne biraju}i
prihva}a ... duh vremena" (str. 121). No
ono ipak "nije potpuno pasivizirano" – u
realizaciji vlastitih ciljeva (pravna dr`ava,
demokratizacija sustava, porast individu-
alnoga i dru{tvenoga standarda, ... ) "ne-
kada{nji mentalitet zajedni~arenja…mora
(se) potisnuti gra|enjem mentaliteta in-
teresne suradnje", a pritom je za dugoro-
~ni razvoj, "uz tranzicijski spontanitet i
vlastitu politi~ku strategiju razvoja, va`no
tako|er i postojanje konzistentne vizije
postsocijalisti~ke sutra{njice" (str. 127).
Iako je "izla`enje iz ne-europske Europe"
Hrvatsku dovelo do "dvojbe…izme|u pu-
nog nov~anika i nacionalnog ponosa",
autor se ipak nada "da }e, u na{em slu-
~aju, u~injene gre{ke biti popravljive, kri-
ve procjene korigirane, demokratsko o-
kru`enje demokrati~nije" (str. 128).
Knjiga Hrvatsko dru{tvo i integracij-
ski procesi razmatranjem vrlo {irokoga
spektra kompleksnih "globalnih" tema –
od {irenja gospodarskih i politi~kih inte-
gracija, odnosa prema kulturnom identi-
tetu, do problema socijalne nejednakosti –
nastoji rasvijetliti niz aspekata suo~avanja
hrvatskoga postsocijalisti~kog dru{tva s
novim razvojnim i integracijskim izazovi-
ma. Njezinu posebnu vrijednost, uz au-
torov anga`irani pristup, ~iji ton povre-
meno oscilira izme|u kriti~kog, rezignira-
nog i optimisti~nog, ~ini argumentirano o-
slikavanje i upozoravanje na paradokse
zbilje "tranzicijskih" dru{tava. Utoliko knji-
ga istodobno pridonosi profiliranju anali-
ti~nijih stajali{ta u aktualnoj raspravi o
razvojno-integracijskim aspiracijama hr-
vatskoga dru{tva, ali je i pokazatelj njezi-





Birotisak, Zagreb 2003., 297 str.
Knjiga Alfreda Vi{kovi}a "Istarski put u
moderni svijet" bavi se goru}im pitanjem
hrvatske dana{njice, a to su razlozi gospo-
darske stagnacije i neuspjeha u upravlja-
nju regionalnim razvojem. Osim toga, au-
tor opisuje razvojne putove te metode i
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programe koje su neke zemlje i regije
primijenile za izlazak iz naoko bezizlazno-
ga kruga me|usobnoga perpetuiranja
siroma{tva i stagnacije. ^injenica je, na-
ime, da Hrvatska nije postala, kako se to
pri`eljkivalo nakon postizanja neovisno-
sti, "mala [vicarska", ve}, nasuprot tome,
dru{tvene i gospodarske prednosti koje su
Hrvatskoj dugo osiguravale vode}i po-
lo`aj me|u zemljama u tranziciji, danas
su opasno ugro`ene. To stavlja analiti~are
gospodarskoga rasta, kao i stru~njake dru-
{tvene provenijencije, pred bezbroj dilema
o stvarnim pokreta~ima gospodarskoga
rasta, me|u kojima dru{tveni, politi~ki i
kulturno-povijesni faktori, kao i dru-
{tvena sposobnost nacije da upravlja vla-
stitim razvojem, po~inje zauzimati va`no
mjesto.
Alfredo Vi{kovi} je doktor znanosti
i diplomirani in`enjer elektrotehnike. Sa
svjetskim iskustvima u vo|enju razvoja u-
poznao se rade}i kao menad`er Plomin Hol-
dinga (PH), tvrtke Hrvatske elektropri-
vrede (HEP) za realizaciju razvojnih pro-
jekata u Istri u okru`enju termoenerget-
skih objekata. Stoga problemu razvoja
Istre prilazi na specifi~an na~in, s aspekta
(ne)ostvarivanja razvojnih projekata PH,
koji su ponu|eni i usugla{eni s lokalnom
samoupravom u istarskim op}inama na
Labin{tini kao nadoknada za iskori{tava-
nje prostora za termoenergetska postro-
jenja. Me|utim, neuspjeh ovih projekata
nadilazi njihov uski karakter "HEP-ove
inicijative", pa oni funkcioniraju kao para-
digmati~ni predlo{ci na{ega neuspjeha u-
op}e.
Alfredo Vi{kovi}, iako osje}a golemu
ljubav prema Istri, svojem rodnom kraju,
ne skriva isto tako veliko razo~aranje manj-
kom interesa lokalne dru{tveno-politi~ke i
poduzetni~ke elite za vi{emilijunska ula-
ganja HEP-a, koja, iako obvezna, otvaraju
Istri perspektivu modernizacije i razvoja.
Mutna i {tetna sprega politike i gospodar-
stva, nova vrsta kolektivizma li{ena indi-
vidualne odgovornosti te izopa~enost po-
liti~kih odluka vo|enih uskim interesima
administracije na vlasti – glavne su za-
preke ostvarivanja razvojnih projekata.
Me|utim, najve}ega neprijatelja svih pro-
mjena, napretka i razvoja autor identifici-
ra u na{oj brojnoj birokraciji, koja djeluje
na svim razinama: dr`avnoj, `upanijskoj i
op}inskoj, a koja je op}enito, kako ka`e
autor, konfuzna, autoritarna i spora. Ova
birokracija, koja vlada po na~elu li{avanja
prava, a ne stvaranja oportuniteta i vizija
dugoro~noga razvoja, dr`i gra|ane u stal-
nom strahu od mogu}nosti da se izgube u
sustavu, u labirintu birokratskih zapreka,
~inovni~ke samovolje, pravila, potvrda i
zakona, {to dovodi do toga da se poduzet-
ni{tvo, osnovni pokreta~ svakoga razvoja,
uistinu pretvara kod nas u herojski ~in.
"Stoga slu~aj elektrane", ka`e autor,
"nije samo pojedina~na epizoda ve} re-
dovita i stalna praksa lokalne politike i dr-
`avne uprave". Iz istoga razloga ova je knji-
ga, iako pisana na razini impresije, ~esto
nedovoljno elaborirana i pone{to neorga-
nizirana, pa`nje vrijedna studija slu~aja
koji ilustrira "nevidljivu ruku" funkcioni-
ranja stati~noga i zatvorenoga sustava, od-
nosno dru{tveno-politi~koga, kulturnoga
i duhovnog okru`enja koje se opire pro-
mjenama i napretku.
Njezin je glavni doprinos u poziva-
nju na osnovne postulate evolutivne eko-
nomije, prema kojima gospodarski rast ni-
je samo stvar ekonomskih zakona i slo-
bodnoga funkcioniranja tr`i{ta nego je i-
sto tako presudan utjecaj skrivenih tzv.
"mekih" faktora socijalno-kulturnoga ka-
raktera, koji su duboko ukorijenjeni u po-
vijesnom naslije|u i tradiciji, a oblikuju
na{ odnos prema sada{njosti. Korijeni go-
spodarskoga razvoja, prema autorovim ri-
je~ima, nalaze se izvan ekonomske sfere,
u nematerijalnim ~imbenicima, kao {to su
obrazovanje, organizacija, disciplina te
politi~ka neovisnost i svijest o vlastitim
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snagama. Razvoj se mo`e ostvariti samo
kao {irok pokret rekonstrukcije, koji se is-
kazuje u zanosu, entuzijazmu i inteligen-
ciji, radnoj sposobnosti svakoga pojedin-
ca. Takav razvoj ne mo`e biti jednokratan
stvarala~ki ~in, ne mo`e se kupiti, naru~iti
ili potpuno isplanirati: on jednostavno za-
htijeva proces evolucije. Do takvih zaklju-
~aka autor je do{ao promatraju}i razvoj
zemalja i regija koje su u posljednjim de-
setlje}ima ostvarile brz i djelotvoran go-
spodarski prosperitet, kao {to je Irska, Wales,
[panjolska, Amerika. Njihove metode i
instrumente upravljanja razvojem autor
opisuje kao alternativu sada{njem kaosu
koji vlada u glavama onih koji bi istu ta-
kvu strategiju razvoja mogli konstruirati i
u Hrvatskoj, odnosno Istri.
Knjiga se sastoji od 6 glavnih di-
jelova: Uvoda i Proslova na po~etku te Po-
pisa oznaka i Bibliografije na kraju. Ve} u sa-
mom Uvodu autor nas upoznaje s kontro-
verznom termoelektranom Plomin, koja
ima na lokalnu zajednicu (op}ina Kr{an,
Grad Labin, op}ina Pi}an te op}ina Ra{a i
Sveta Nedjelja) sna`an ekonomski, finan-
cijski, dru{tveni, pa i psiholo{ki utjecaj. U-
pozorava da `ivljenje kraj takva objekta, u
slu~aju lo{e pa i zlonamjerne komunikaci-
je lokalne uprave i stanovni{tva, mo`e biti
pro`et osje}ajem nesigurnosti i stalne ne-
ugode te nepravde i bespomo}nosti, koja
djeluje razorno i demoraliziraju}e. Me|u-
tim ve} u 1. poglavlju pod nazivom " Od
kuda Istra kre}e u moderni svijet" prika-
zuje da je mogu} i drugi scenarij. Scenarij
koji uklju~uje proces osvje{}ivanja nedo-
stataka i prednosti `ivljenja u takvu o-
kru`enju te uvo|enje razvojne autonomi-
je lokalne zajednice, koja elektranu mo`e
iskoristiti kao pokreta~a razvoja i temelj
stvaranja niza prednosti. Naime, poslovna
ideja HEP-a, koja je u kratkim crtama o-
pisana u 2. istoimenom poglavlju, a sasto-
ji se od 18 konkretnih projekata vezanih
za TE Plomin, te 22,5 milijuna eura kapita-
la, dovoljan su razlog, dr`i autor, da
pokrene zama{njak razvoja: privu~e ula-
zak stranoga kapital, potakne malo i sred-
nje poduzetni{tvo, gospodarsku i socijal-
nu revitalizaciju, primjenu novih tehnolo-
gija, stvaranje novih pravnih subjekata i
organizacijskih struktura te kona~no po-
ve}a zaposlenost, {to je sada najva`niji cilj
gospodarske revitalizacije ovoga gospo-
darski pasivnoga kraja.
U 3. poglavlju pod nazivom "Vizije
i razo~aranja Plomina holdinga (PH)", koji
je i sredi{nji dio knjige, autor iscrpno i s e-
motivnim nabojem opisuje 5 aspekata
lokalne zajednice koji su utjecali na ne-
uspjeh PH projekata. To su: utjecaj politike,
javno mi{ljenje, ljudski faktor, venture ka-
pital i dru{tveni kapital. Istodobno, me|u-
tim, ovi aspekti, koji su danas izvor ra-
zo~aranja, mogu se pod utjecajem smi{lje-
ne politike i upravljanja razvojem pretvo-
riti u pokreta~e promjena i prilagodbe
Istre svjetskim gospodarskim kretanjima.
Vizije takva obrata autor pronalazi u ne-
kad gubitni~kim, a danas prosperitetnim,
regijama u Walesu, Irskoj, [panjolskoj, Ju-
`noj Karolini, Italiji te, naravno, Silikon-
skoj dolini u Kaliforniji, koja je postala
globalna metafora za inovaciju i vodstvo.
Tajna uspjeha ovih regija le`i u radikalnoj
promjeni birokratskih sustava, drakon-
skim potezima prema politici ozdravlje-
nja, koji se, u na~elu, sastoje od niza poticaj-
nih programa, instrumenta te novih insti-
tucija koje kreira lokalna vlada kako bi
potaknula razvoj. Poticaji se odnose na,
primjerice: poduzetni{tvo, primjenu teh-
nologija, strana ulaganja, povezivanje
znanosti i gospodarstva, pokretanje ven-
ture kapitala, stru~no usavr{avanje i sl.
Takvi programi uspjeli su zaostali rudar-
ski Wales pretvoriti u podru~je s najvi{e
stranih ulaganja, a Irsku, koja je nosila sti-
gmu "kloake Europe", u high-tech zonu. Au-
tor se doslovce gu{i pred silinom i broj-
no{}u poticajnih mjera koje su ove zemlje
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primijenile da bi ozdravile svoje gospo-
darstvo te pred uspjehom koje su postigle.
To je vjerojatno razlog {to njihova iskus-
tva prenosi nesistematizirano i u grubim
potezima, a sve kako bi besperspektivno-
sti i apatiji Istre suprotstavio nova rje{enja,
dao novu nadu i prenio osnovnu poruku:
razvoj i bolji `ivot nije izvan ili iznad nas i
ne doga|a se automatski sam po sebi,
nego je rezultat smi{ljene i namjerne
aktivnosti dru{tvene zajednice i svakoga
pojedinca. Primjeri takvih smi{ljenih poli-
tika, da navedemo samo neke, jesu: Welsh
Development Agency, Xenos mre`a za in-
vestiranje, Sage – Strategic Approach to Glo-
bal Economy u Walesu, California Trade
and Commerce Agency, Small Business
Loan Guarantee, Employment development
department, Team California u Kaliforniji,
Entreprise Ireland, Campus Companies,
Millennium Entrepreneur Fund, Research
Technology and Innovation u Irskoj, La
Terza Italia i Area de Ricerca u Italiji. I tako
dalje i tako dalje.
Autor se s pravom pita {to nas to
ko~i da primijenimo sli~ne programe go-
spodarske i tehnolo{ke revitalizacije, pri-
vu~emo strane ulaga~e i visokotehnolo{ka
poduze}a, kao {to su SAP, Novell, Intel,
Daimler Benz, Hitachi, Matushita, itd. U-
istinu, zar nije dobra ilustracija na{e bi-
rokratske iracionalnosti i razvojne nemo}i
~injenica da je Agencija za promicanje
stranih ulaganja (HAPU) osnovana 1996.
godine, pa ukinuta 2000. godine, pa po-
novno osnovana 2002. godine, sada kao
Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
(APIU), a da svoju punu funkciju nije os-
tvarila ni 10 godina nakon prvog osniva-
nja. Dok je Wales u 25 godina revitalizirao
gotovo cijelo gospodarstvo, kod nas je de-
setlje}e proteklo u fragmentarnom formi-
ranju osnovne infrastrukture.
U ~etvrtom poglavlju, koje nosi na-
ziv "[to se mo`e u~init' da Istra postane
Silicon Valley", autor isti~e va`nost odabira
razvojnih prioriteta. Ako se kao razvojni
prioritet odabere, primjerice, poljopri-
vreda, onda se i tip businessa, ulaganja i
niza prate}ih aktivnosti ve`e uz poslove
niskih profita, ali nabijenih radnom sna-
gom. Stoga je va`no usmjeriti se na one
prioritete koji danas nose razvoj a to su
znanstvena istra`ivanja, nove tehnologije
i inovacije. Silikonska dolina svoj iskorak
prema industrijama budu}nosti – kom-
pjutorskoj i biotehnolo{koj – zahvaljuje
upravo komercijalizaciji istra`ivanja i ve-
zanju razvoja uz dva sna`na sveu~ili{ta na
svom podru~ju – Stanford i Kalifornijsko.
Sli~an recept Vi{kovi} preporu~uje i za
revitalizaciju Istre, koju vidi kao "Podru~je
istra`ivanja". Transformacija Istre u Sili-
konsku dolinu, arhetip napretka integra-
cijom poduzetni{tva, istra`ivanja i tehno-
logije, nedosanjani je san Alfreda Vi{ko-
vi}a. Iako svjestan da kloniranje Silikon-
ske doline nije jednostavan zadatak, jer da
jest, ve} bi ga i drugi odavno ostvarili, s
pravom se pita za{to takav razvoj u Hr-






Dr`avni arhiv Sisak – Hrvatski dr`avni arhiv,
Zagreb, 2004., 241 str.
Monografija "Povijesni atlas gradova – II.
svezak: Sisak" dio je opse`no zami{ljene
edicije nastale u okviru istoimenoga znan-
stvenog projekta {to ga provodi Zavod za
arhivistiku, pomo}ne povijesne znanosti i
filmologiju Hrvatskog dr`avnog arhiva.
Do sada je u okviru spomenute edicije
iza{ao svezak o Bjelovaru (2003.), a auto-
rica u predgovoru navodi da su u planu
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jo{ svesci o Koprivnici, Vara`dinu, Karlov-
cu i Zagrebu.
Drugi, sisa~ki, svezak sadr`i 241
stranicu i mo`e se podijeliti na dva osnov-
na dijela: tekstualni (oko 150 stranica) i
kartografski (oko 50 stranica). Tekstualni
dio obuhva}a sljede}ih pet poglavlja – (i)
Prirodnogeografski uvjeti razvoja grada i nje-
gove okolice, (ii) Od prvog stani{ta do ilirsko-
-keltske Segestike i rimske Siscije (autor je Do-
magoj Vuki}), (iii) Sisa~ko srednjovjekovlje,
(iv) Razvoj i izgradnja Siska od 16. stolje}a do
dana{njih dana te (v) Osobine arhitekture gra-
da Siska i njegova za{ti}ena graditeljska kul-
turna ba{tina (autorica je Ljerka Mete`). Po-
seban kartografski dio sastoji se od dva
poglavlja – (vi) Kartografski izvori grada
Siska te (vii) Bibliografski podatci o kartograf-
skim izvorima grada Siska. Treba re}i da iako
je knjiga pisana tako da se govor o gradu
temelji na i{~itavanju zemljovida, ve} se iz
naslova poglavlja i potpoglavlja vidi da
izlazni proizvod nadilazi kartografske o-
kvire i funkcionira kao svojevrsna mono-
grafija grada.
Po{to se u prvom poglavlju ukratko
iznose prirodnogeografska obilje`ja (polo-
`aj, hidrografski odnosi, klimatski uvjeti,
tlo i biljni pokrov) prostora na kojemu se
razvija Sisak, slijede poglavlja kroz koja se
kronolo{ki prati povijest naseljenosti pro-
stora dana{njega Siska. U drugom pogla-
vlju Domagoj Vuki} govori o anti~kim na-
seljima koja su se nalazila na prostoru da-
na{njega Siska. Budu}i da za to razdoblje
povijesti naselja nema kartografskih izvo-
ra a manjka i pisanih izvora, zaklju~ci se iz-
nose uglavnom na osnovi arheolo{kih na-
laza. Kronolo{ki prvo poznato naselje, i-
lirsko-keltska Segestika, datirano je u 4.
stolje}e prije Krista, prvi put se u pisanim
zapisima spominje 119. godine prije Kri-
sta, a nalazilo se na desnoj obali Kupe, pri-
bli`no na lokalitetu Pogorelec. Dolaskom
Rimljana uspostavlja se na lijevoj obali
Kupe novo naselje, Siscija. Nakon dosta
sukoba dolazi do prevage romanskoga kul-
turnog koda, pa se stanovni{tvo keltsko-
-ilirskoga naselja asimilira, dakle `ari{te ur-
banoga `ivota seli se na prostor dana-
{njega Starog Siska. Siscija s vremenom
postaje sjeci{te mnogih va`nih prometnih
pravaca te zauzima va`no mjesto u terito-
rijalnom ustroju Rimskoga Carstva – 297.
godine postaje sjedi{te jedne od pokraji-
na, a priznavanjem kr{}anstva postaje i bi-
skupijsko sjedi{te.
Iz dostupnih povijesnih izvora te-
{ko je procijeniti dimenzije urbanoga na-
selja, a arheolo{ka istra`ivanja, zbog ne-
dostupnosti lokaliteta koje se nalazi ispod
izgra|enoga podru~ja, bila su uglavnom
sporadi~na karaktera. Autor iznosi tek po-
jedine slobodne procjene, koje se u umje-
renim varijantama kre}u od 20 000, a u
ekstremnima idu ~ak do 52 000 stanovnika
Siscije. Opadanje mo}i Rima, povezana s
prodorom novih naroda, okolnosti su koje
uzrokuju ga{enje `ivota u Sisciji. Na prije-
lazu iz 6. u 7. stolje}e naselje pada u ruke
Avara i Slavena, {to je svojevrstan kraj Sis-
cije, no autor nagla{ava da se u simbo-
li~nom smislu utjecaj anti~koga grada vidi
i u dana{njoj urbanoj strukturi.
U tre}em poglavlju autorica Mirela
Slukan Alti} tematizira sisa~ko srednjo-
vjekovlje. S obzirom na pomanjkanje po-
vijesnih izvora, razdoblje ranoga srednje-
ga vijeka za Sisak uistinu zavre|uje atri-
but mra~an te smo uskra}eni za detekti-
ranje konkretnih razloga te datiranje ga-
{enja gradskoga `ivota. U povijesnim iz-
vorima Sisak se sporadi~no spominje tek
u svezi s ustankom Ljudevita Posavskog
te s crkvenim saborima 925. i 928. godine.
Osnutkom Zagreba~ke biskupije, 1094. go-
dine, posjedi nekada{nje Sisa~ke biskupije
prelaze u njezine ruke, prvotno kao posje-
di samih biskupa, a kasnije su ustupljeni
zagreba~kom Kaptolu, u ~ijem su vlasni-
{tvu ostali skoro do 19. stolje}a. Va`no je
naglasiti da su do razvijenoga srednjeg vi-
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jeka izgubljena sva urbana obilje`ja an-
ti~koga naselja Siscije, a `ivot se nastavlja
u disperziranim seoskim naseljima.
Kada se potkraj 15. stolje}a Sisak
nanovo uspostavlja kao sto`erno naselje s
posebnom op}inom i sucem, ~emu dosta
pridonosi mno`ina poljoprivrednih resur-
sa, ali i povoljan prometni polo`aj, u tome
ne treba tra`iti elemente kontinuiteta s
prija{njim anti~kim naseljima, {to po di-
menzijama nije ni pribli`no dostignuto.
No iako stvarnoga kontinuiteta izme|u
anti~koga i srednjovjekovnoga Siska ne-
ma, postoji kontinuitet pojavljivanja na
zemljovidima od antike do srednjega vije-
ka. Autorica konstatira da razlog tomu
nije nikako centralitet Siska u srednjem vi-
jeku, nego odraz zna~enja grada u antici.
Tako je Sisak (uz Pulu kao jedini toponimi
s podru~ja Hrvatske) ucrtan na dvije naj-
poznatije srednjovjekovne karte svijeta –
na Ebstorfskoj (1235.) te na Herefordskoj
(1280.).
Kroz najopse`nije poglavlje, ~etvrto,
Mirela Slukan Alti} prati povijest naselja
od 16. stolje}a do dana{njih dana. Razvi-
tak Siska na po~etku toga razdoblja uve-
like je obilje`en sve ve}om opasno{}u od
prodora Osmanlija. Iako se prvi ozbiljniji
upad osmanlijskih postrojbi na sisa~ko
podru~je zbio 1580. godine, zbog potreba
obrane od islamskih osvaja~a ve} 1544.
godine zapo~inje gradnja sisa~koga ka-
{tela. Utvrda je bila sastavni dio novo-
uspostavljene obrambene linije na Kupi, a
nalazila se na samom utoku Kupe u Savu.
O gra|enju svjedo~i nekoliko izvje{taja i
nacrta, ali i grafi~ki listovi i renesansne
vedute koje su nastale kao odjek zname-
nite bitke kod Siska 1593. godine. Upravo
toj bitki te posebice ka{telu posve}eno je
dosta prostora u ovoj monografiji anali-
zom, spomenutih izvora, no sama uloga
ka{tela u urbanom razvitku Siska nije pre-
velika. Udaljenost od nekoliko kilometara
od tada{njega sisa~kog pagusa upu}uje na
mikrolokacijsku nepovezanost, a budu}i
da je primarna namjena ka{tela fortifikacij-
ska te da je bio relativno malih dimenzija
govori nam da je funkcionirao kao vojar-
na, a ne kao utvr|eno naselje. Dapa~e, iz-
gradnja ka{tela dodatno je sna`ila diskon-
tinuitet s anti~kom Siscijom, jer se do po-
trebnoga gra|evnog materijala dolazilo
ponajvi{e recikliranjem i razgradnjom an-
ti~kih ostataka.
Tek dolaskom mirnijih vremena o-
tvara se prostor za sna`nije iskori{tavanje
povoljnoga prometnog polo`aja Siska. No
nakon {to je Sisak skoro 250 godina bio
osmanlijski talac, izgradnjom vojnoga Si-
ska, koja po~inje oko 1785. godine, podvo-
jenost postaje novi uteg razvitku, ponaj-
vi{e zbog stalnih prijepora izme|u dva ta-
bora – vojnoga i civilnoga Siska – oko kon-
trole rije~noga prometa. Rastom rije~noga
prometa ja~aju centralne funkcije naselja,
a vidljiv je i utjecaj na prostorni razvitak
naselja, koje se {iri gotovo isklju~ivo du`
kupske obale. O razmjerima zaokreta govo-
ri i promjena funkcije ka{tela, koji gubi
vojni karakter i postaje skladi{ni prostor.
Dolaskom habsbur{koga duha kroz
institucije Vojne krajine uspostavljaju se i
novi standardi, a pedantnost koja je kasni-
je postala sinonim austro-ugarske birokra-
cije ve} je tada bila na djelu; dokaz tomu
svakako je i bogatstvo kartografskih izvo-
ra. Autorica vrlo detaljno prikazuje hidro-
grafsku kartu iz 1783. godine, Pongra~ev
projekt hidroregulacije iz 1793. godine te
detaljne vojne planove iz vremena fran-
cuske vladavine (1806. – 1809. te iz 1813.
godine). Upravo spomenuti planovi o-
lak{avaju nam pra}enje transformacije Si-
ska iz naselja seoskoga tipa u naselje ur-
banih obilje`ja. No za formalno dobivanje
statusa trgovi{ta bilo je nu`no urbanisti-
~ko ure|enje naselja. Stoga je zagreba~ki
Kaptol povjerio izradbu Regulacijske o-
snove grada Ivanu Fistrovi}u, koji plan
dovr{ava 1822. godine, a realizacija Fi-
strovi}eve regulacije za~etak je modernog
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Siska. O opse`nosti zahvata govori i to da
su zbog razine intervencija mnoge ku}e
fizi~ki premje{tene s podru~ja Staroga Si-
ska, da bi se mogli provesti svi zacrtani
planovi. Osnovno obilje`je plana jest pra-
vilan raster ulica (koji se u velikoj mjeri
poklapa s rasterom anti~ke Siscije) te funk-
cionalni zoning, razdvajanje stambenih,
trgova~kih i administrativno-upravnih
funkcija. Status trgovi{ta Sisak kona~no
dobiva 1838. godine, a pod upravom
Kaptola ostaje do 1851. godine. Upravo je
to doga|aj koji autorica izdvaja kao pre-
kretnicu u razvoju Siska.
Dodatni impuls razvitku Siska sva-
kako je do{ao razvitkom tehnike, konkret-
no parnoga stroja. Prvi parobrod uplo-
vljuje ve} 1838. godine, a iz iste je godine
i prvi projekt `eljezni~ke pruge. Prije sa-
me realizacije pruge jo{ je bilo nekoliko
projekata, no zbivanja u Monarhiji 1848.
godine i razna podmetanja onih lobija koji
su imali koristi od rije~noga prometa od-
godili su dolazak `eljeznice u Sisak sve do
1862. godine.
Gradnja pruge izazvala je morfo-
lo{ke i funkcionalne promjene u gradu.
Funkcionalne promjene posljedica su
okolnosti da kupsko-savski plovni koridor
gubi na va`nosti, {to otvara prostor za
razvitak industrije, a pod morfolo{kim se
misli na okolnost da je pruga postala pri-
vla~an ~imbenik industriji u dotad neza-
posjednut sjeverni dio grada. No nakon
{to je u desetak godina ispunjen prostor
do pruge, ona je postala zapreka, pa je
daljnje {irenje grada usmjereno prema
jugu. Stoga most izme|u Vojnoga i Sta-
roga Siska, izgra|en 1862. godine, nagov-
je{tava smjer daljnjega {irenja grada, {i-
renja koje se intenzivira nakon razvoja-
~enja Vojne krajine i ujedinjenja tih dvaju
naselja 1874. godine. Budu}i da je Sisak
razvitkom uvelike nadi{ao okvire zacrtane
Fistrovi}evim planom, Hanzlowski je 1909.
godine izradio novu Regulacijsku osnovu,
koja je ambiciozno poku{ala oblikovati pro-
storni razvitak grada s obje strane Kupe.
Usporena dinamika razvitka Siska, ponaj-
prije zbog svjetskoga rata, nije bila dostat-
na da se ostvari spomenuti plan, no on
svakako ostaje vrijedan svjedok stanja iz-
gra|enosti grada.
Na karti iz 1925. godine mo`emo
vidjeti da nakon spomenute stagnacije
grad do`ivljava gospodarski procvat, {to
se o~ituje u {irenju industrijskih zona. Po-
tvrda je i porast broja stanovnika, {to je
rezultat rasta broja radnih mjesta, a to do-
nekle prati i gradnja mnogih infrastruk-
turnih objekata. No gospodarska kriza na
po~etku 1930-ih godina razlog je kratko-
trajna zastoja razvitka, poglavito zastoja
izgradnje stambenih sklopova, {to je znat-
no ote`avalo socijalnu situaciju u gradu.
Spomenuti problem poku{ava se amorti-
zirati intenzivnom izgradnjom stanova u
drugoj polovici desetlje}a, posebice na po-
dru~ju Novoga Siska i Capraga. U tom
razdoblju ponovnoga gospodarskog uzle-
ta industrijski se pogoni izvla~e iz stam-
benih zona i smje{taju se na dvije lokacije
– sjeverno od pruge te na jug, uz desnu
obalu Kupe. Drugi svjetski rat nije prido-
nio razvitku Siska, no treba izdvojiti za-
~etke kemijske industrije, po~etak gra|e-
nja vodovoda i izgradnju radni~koga na-
selja. Osim spomenute ograni~ene izgrad-
nje, rat je donio mnogo ve}u razgradnju,
kao posljedicu borbenih djelovanja.
No ono {to slijedi u pora}u poseb-
no je zanimljivo iz urbanolo{ke perspek-
tive. Preobrazba Siska tipski je primjer
dr`avne intervencije u urbani razvitak, s
ciljem promjene socijalne strukture. Au-
torica kronolo{ki prati preobrazbu anali-
zom normativnih akata, GUP-ova, PUP-
-ova te regulacijskih osnova. Planovi su
analizirani tako da se uspore|uju postav-
ljeni ciljevi i njihovo ostvarenje.
Prvi poslijeratni urbanisti~ki plan
jest Direktivna regulacijska osnova iz
1948. godine, a Generalni urbanisti~ki
plan je iz 1956. godine. Rezultat dr`avne
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intervencije vrlo se brzo vidi. Industrija u
Sisku postaje sredi{nje razvojno sredstvo,
mno`i se broj radnika. Intenzivna sta-
nogradnja, ponajprije protektivnih stano-
va, ne mo`e pratiti priljev radnika, pa se
grade objekti za privremeni smje{taj rad-
nika, ~esto u blizini industrijskih pogona.
Takvi odnosi u kona~nici vode radikali-
zaciji napetosti urbane/radne strukture;
napetosti pridonosi i ekologijska neosjet-
ljivost, koja je bitno obilje`je gradograd-
nje Siska u tom vremenu. Sve spomenuto
upu}uje na to da preobrazba grada te~e
po paleoindustrijskom obrascu, preobraz-
ba kojom grad sve vi{e postaje skladi{te
radnika, a sve manje mjesto s vi{kom `i-
votnih mogu}nosti.
Koliko se daleko i{lo upreobrazbi gra-
da, pokazuje i podatak da se Provedbe-
nim urbanisti~kim planovima iz 1963.
godine predvi|a ru{enje 52% objekata u
Starom Sisku. Osim {to se time naru{ava
vizura Siska poticanjem interpolacija viso-
kogradnje, znatno je ve}i problem {to se
time bri{e povijesnost grada. No da je bilo
i razumnih ljudi, pokazuje i djelomi~an
zaokret iz 1970. godine, kada se u Urba-
nisti~kom projektu centra predvi|a za{tita
i obnova povijesne jezgre. Osamdesetih
godina 20. stolje}a dolazi do stagnacije
procesa industrijalizacije, {to ujedno zna~i
zaustavljanje rasta Siska, a u tom kratkom
poslijeratnom razdoblju – 45 godina – ur-
banizirana se povr{ina grada utrostru~ila.
Urbanisti~ki plan iz 1982. te Provedbeni
urbanisti~ki plan Centra iz 1987. godine
normativni su okviri izgradnje Siska do
kraja 20. stolje}a. U tom se vremenu stam-
bena izgradnja seli na periferiju, grade se
pojedini objekti komunalne infrastruktu-
re, pove}ava se kapacitet naftne luke, sve
u svemu dosegnuti se razvitak nije ni pri-
bli`io planom predvi|enom broju od
85 000 stanovnika. Dakako da ve}ina ur-
banisti~kih planova iz socijalisti~koga raz-
doblja pati od pretjerane ambicioznosti,
no treba re}i da je i Domovinski rat uve-
like pridonio stagnaciji razvitka grada, od-
nosno nedostizanju postavljenih okvira –
grad je do`ivio znatna razaranja, poglavi-
to industrijska zona.
Razvitak dana{njega Siska reguli-
ran je Generalnim urbanisti~kim planom
iz 2002. godine. Taj je plan razvitak Siska
smjestio u realne okvire, koji se temelje na
novim okolnostima i stvarnim razvojnim
mogu}nostima Siska. Planom je smanjen
prostor namijenjen industriji, zbog sma-
njenja broja stanovnika (pad za gotovo 16%)
nije predvi|eno znatnije {irenje stambe-
nih zona, planirane su ve}e zelene povr-
{ine i zahvati na pobolj{anju prometno-ko-
munalnih rje{enja. Sve u svemu, te`i se
pobolj{anju unutar postoje}ih okvira, ka-
ko bi se Sisak pretvorio u po`eljno mjesto
za `ivljenje.
Iako peto poglavlje, koje se bavi ar-
hitekturom i za{ti}enom graditeljsko-kul-
turnom ba{tinom grada Siska, svojim sa-
dr`ajem odudara od kartografske usmje-
rene cjeline, svakako je rije~ o vrijednom
doprinosu prou~avanju razvitka Siska.
Ljerka Mete`, autorica toga poglavlja, daje
kronolo{ki i stilski pregled graditeljske ba-
{tine, a posebno se osvr}e na one objekte
koji su reprezentativni primjeri i nadilaze
lokalne okvire (ka{tel, vojarna u Novom
Sisku, radni~ka naselja…).
Kartografski dio sastoji se od zbirke
reprodukcija planova i karata u poglavlju
Kartografski izvori grada Siska te informaci-
ja o kartografskim izvorima u poglavlju
Bibliografski podatci o kartografskim izvo-
rima grada Siska. Ukupno je prikazano 48
zemljovida, a najstariji je plan sisa~koga
ka{tela Nicole Angielinija iz 1566. godine.
Mogu}a zamjerka mo`e se uputiti tomu
{to zemljovidi u prilogu nisu numerirani,
pa se, ~itaju}i tekst i opise zemljovida, te-
{ko mo`e pratiti o kojoj je karti iz priloga
rije~. No primjedba je tek tehni~ke naravi.
Vrijedan doprinos ove monografije jest i
bogata bibliografija, koja sadr`i i popis
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fondova i zbirki, objavljenih izvora te li-
terature o Sisku, ~ime ova knjiga postaje
neizostavno polazi{te za svako budu}e ba-
vljenje Siskom.
Knjiga Mirele Slukan Alti} te njezi-
nih suradnika Domagoja Vukovi}a i Ljer-
ke Mete` vrijedan je doprinos i promid`bi
kartografije kao pomo}ne povijesne zna-
nosti, a jo{ vi{e istra`ivanju urbanoga ra-
zvitka Siska. Sisak, grad u sredi{njoj Hr-
vatskoj, upravno sredi{te Sisa~ko-mosla-
va~ke `upanije, po mjerilima hrvatske ur-
bane mre`e sa svojih 37 785 stanovnika
ulazi u skupinu srednjih gradova. No
prisjetimo li se da su i ostali gradovi koji bi
trebali postati predmet analize – naravno
osim Zagreba – tako|er srednji gradovi,
cijeli ovaj pothvat dobiva i dodatnu vri-
jednost. Znaju}i da su srednji gradovi u
planovima prostornoga razvitka Hrvatske
ocijenjeni kao upori{ta uravnote`enja
socijalnog i fizi~kog okoli{a, ova je edicija
iz urbanolo{ke perspektive, upravo zah-
valjuju}i bogatom tekstualnom dijelu, ali i
mogu}nosti poredbene analize, va`an
instrument upoznavanja s biografijom
gradova, od kojih se o~ekuje da na sebe
preuzmu razvojne obveze. To upoznava-
nje s biografijom grada, svojevrsnim ur-
banim habitusom, posebno je va`no ako
znamo da hrvatski gradovi srednje veli-
~ine nisu homogena skupina te da tek ma-
nji broj njih krasi urbana izvrsnost. U tu
svrhu ovako koncipirane komparativne
povijesne studije dobra su prilika da se
pomno analiziraju urbanizacijski procesi,
urbana transformacija, odnosno sve kom-








Masmedia, Zagreb, 2004., 201 str.
Knjiga "Odnosi s medijima" nastala je kao
rezultat suradnje grupe autora, i to De-
jana Ver~i~a, Francija Zavrla, Petje Rijavec,
Ane Tkalac Ver~i~ i Kristine Laco. U hr-
vatskom prijevodu objavljena je 2004. go-
dine u izdanju nakladni~ke ku}e Masme-
dia iz Zagreba. Knjiga broji 201 stranicu i
uz tekstualni dio sadr`i deset fotografija.
Sadr`ajno je podijeljena na {est cjelina, i
to: Uvod, Prilike i neprilike u odnosima s me-
dijima, Planiranje odnosa s medijima, Ostva-
rivanje odnosa s medijima, Vrednovanje od-
nosa s medijima, Zaklju~ak.
U prilogu knjige nalaze se: Eti~ki
kodeks ~lanstva Hrvatske udruge za odnose s
javno{}u, Kodeks ~asti hrvatskih novinara, Za-
kon o medijima (2004.) – izbor i Pravilnik o
radu Novinarskog vije}a ~asti.
U uvodnom dijelu knjige autori
obja{njavaju zna~enje pojmova odnosa s
javno{}u i ogla{avanja, upu}uju ~itatelja u
dru{tvenu funkciju novinarstva te u pra-
va i du`nosti obna{atelja novinarskoga po-
ziva. O svemu tome govore u kontekstu
razvijanja i odr`avanja odnosa s mediji-
ma. U skladu s tim upu}uju na me|usob-
nu ovisnost raznih organizacija, javnih
ustanova i svih ostalih dru{tvenih subje-
kata kao izvora informacija i novinara kao
posrednika izme|u njih i svekolike jav-
nosti. Za autore se odnosi s medijima "ba-
ve onime {to ljudi o nama misle ili bi mo-
gli misliti na temelju informacija koje im
masovni mediji nude". Pritom upozorava-
ju da oni nisu puki instrument kojim raz-
norazne organizacije plasiraju javnosti `e-
ljenu sliku o sebi, nego obuhva}aju i od-
re|ene refleksije o tome na koji na~in or-
ganizacija djeluje, kakva je njezina uloga
u {iroj okolini i kako se odnosi prema sub-
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jektima s kojima dolazi u kontakt. Stoga
organizacije, da bi ostvarile dobre odnose
s medijima, a onda i pozitivnu medijsku
sliku, moraju te`iti "transparentnom i
dru{tveno odgovornom na~inu upravlja-
nja". Transparentnost i javnost rada treba-
le bi obvezivati sve organizacije, pa i one
privatne, ali su imperativ za ustanove koje
se, po svojoj funkciji i ustroju, smatraju
javnima. Odnosi s medijima samo su dio
{ire djelatnosti koju nazivamo odnosi s
javno{}u, a za nju autori ka`u:
"Kao funkcija upravljanja i kao stru-
ka, upravljanje odnosima s javno{}u bavi
se pra}enjem organizacije u svim njezi-
nim odnosima s va`nim dionicima, otkri-
vanjem me|usobnih ovisnosti i uspostav-
ljanjem i odr`avanjem dugoro~nih, korekt-
nih i uzajamno korisnih odnosa." (str. 19)
Dionici su svi oni subjekti koji su u
nekakvu odnosu s organizacijom, a to su
prije svega njezini zaposlenici, kupci ili
klijenti, distributeri, dobavlja~i, vlasnici i
financijeri te konkurenti na tr`i{tu. Nada-
lje, u dionike ulaze i dr`avne strukture (vla-
da, parlament, regionalna i lokalna zajed-
nica, dr`avna administracija) te politi~ki
subjekti (npr. stranke). Za komunikaciju
sa svojim dionicima organizacija se koristi
medijima na dva na~ina: zakupljuju}i od-
re|eni medijski prostor u svrhu ogla{a-
vanja ili interakcijom s novinarima na nji-
hovu ili svoju inicijativu. S obzirom na to
da ni novinari nisu samo pasivni preno-
sitelji informacija o organizaciji nego mi-
sle o onome o komu/~emu izvje{tavaju, nji-
hova je djelatnost odre|ena zakonskim i
eti~kim normama. Kao {to, po svojoj funk-
ciji, imaju pravo tra`iti informacije, sami
ih otkrivati i prenositi u javnost, tako su
istodobno du`ni to raditi po{tuju}i odre-
|ena pravila. Kona~no, svi oni koji `ele ili
su, do neke mjere, prinu|eni odr`avati od-
nose s medijima moraju imati na umu da
ni{ta nije vijest samo po sebi, nego da neki
doga|aj postaje vijest tek kad mediji o nje-
mu odlu~e izvijestiti javnost. Odnosi s me-
dijima omogu}uju organizacijama da in-
formiranjem, uvjeravanjem, pregovara-
njem i raspravljanjem aktivno sudjeluju u
stvaranju zna~enja i va`nosti doga|aja,
koji }e na taj na~in postati zanimljivi me-
dijima, a posljedica ~ega jest vijest. Uspje-
{no upravljanje odnosima s medijima te-
melji se na dobru razlikovanju doga|aja i
sadr`aja koji mogu postati vijest od onih
koji to ne mogu. Autori nagla{avaju da
"organizirani odnosi s medijima nisu, na-
ime, nadomjestak `ivome medijskom an-
ga`manu ~elnika organizacije – oni su pri-
prema i nadgradnja takvog anga`mana".
Organizacije koje barem malo dr`e
do svoga javnog imid`a ne prepu{taju
slu~aju da upravlja njihovim odnosima s
medijima. U pravilu, organizaciju u jav-
nosti predstavlja njezin ~elni ~ovjek, od-
nosno vodstvo. No planiranje i realizacija
aktivnosti vezanih uz odnose s medijima,
uklju~uju}i i pripremu medijski eksponi-
ranih osoba iz organizacije za javne nas-
tupe, zadatak je osobe, odjela ili slu`be za
odnose s javno{}u. Infrastruktura za ost-
varivanje i upravljanje odnosima s mediji-
ma uklju~uje nekoliko standardnih eleme-
nata, to~nije – njih dvanaest, kojima se re-
dovito slu`e osobe zadu`ene za odnose s
medijima u organizacijama. Me|u instru-
mente za odnose s medijima ulaze: adre-
sa ili popis medija, sugovornici (popis o-
soba unutar organizacije odre|enih za is-
tupe u medijima), arhiva (zbirka tiskanih
dokumenata i fotografija o organizaciji),
osobna iskaznica (dokument u kojem su
sa`eto i jasno predstavljeni struktura, dje-
latnost, tr`i{na pozicija i planovi organi-
zacije), objave za medije, informativni ma-
terijal (sastavni je dio svakoga formalnog
susreta s novinarima prilikom kojega se
obja{njavaju pozadina, sadr`aj i posljedi-
ce povoda zbog kojeg je susret prire|en),
konferencije za medije, naj~e{}a pitanja i
odgovori (popis naj~e{}ih novinarskih pi-
tanja i odgovori na njih), novinarska ma-
pa (naj~e{}e se dijeli na konferencijama za
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medije i sadr`ava osobnu iskaznicu orga-
nizacije, relevantne fotografije, aktualni
informativni materijal i objavu za medije,
promotivne materijale i sitan znak pa`nje,
npr. kemijsku olovku, blok itd.), novinar-
ski web centar (predstavlja dodatak kor-
porativnim web stranicama organizacije s
op}im informacijama o njoj, vijestima, po-
zivima i sl.), pra}enje i analiza medijskih
objava (informira nas o koli~ini i kvaliteti
objavljenih medijskih priloga o organiza-
ciji) te medijski priru~nik (kratak i jasan
zbir svih pravila koja odre|uju aktivnosti
organizacije na podru~ju odnosa s mediji-
ma). Kao savjet za njihovu upotrebu au-
tori navode:
"Onome tipiziranom i rutinskom u
instrumentima kojima se koristimo uvijek
moramo dodati elemente razli~itosti i ma-
{tovitosti, a njihovu sadr`aju informacij-
sku vrijednost koja je s jedne strane po-
trebna novinaru, a s druge javnosti kao
korisniku novinarova uratka." (str. 83)
Odnosi s medijima mogu biti reak-
tivni, strate{ki i krizni. U prvom slu~aju
rije~ je o temeljnom obliku odnosa s medi-
jima {to ih iniciraju novinari i za njih sva-
ka organizacija mora biti osposobljena. U
osnovi je novinarskoga poziva da se osobe
koje ga obavljaju raspituju o novostima,
provjeravaju prikupljene informacije, tra-
`e izjave, a na predstavnicima organizaci-
je je – bez obzira na to je li rije~ o ~elnim
ljudima ili o osobama zadu`enima za od-
nose s medijima – da im budu dostupni i
da im iza|u ususret. Autori za reaktivne
odnose s medijima ka`u da su sastavni
dio poslovnoga bontona i da se bez {tete
ne mogu izbje}i. S druge strane, strate{ki
ili proaktivni odnosi zapo~inju anga`ma-
nom same organizacije i cilj im je izgrad-
nja kompleksnije slike organizacije u pom-
no odabranim medijima. Pritom treba
znati kakvu sliku organizacija `eli ostvari-
ti i koji su joj mediji za to od presudne
va`nosti. Krizni odnosi s medijima obuh-
va}aju, osim kriznog, preventivni i reha-
bilitacijski rad s medijima. Pripreme za
odnose s medijima u kriznim situacijama
uvelike ovise o kvaliteti reaktivnih i stra-
te{kih odnosa s medijima koje organizaci-
ja jest ili nije uspostavila te o prihva}anju
spoznaje da joj se jednoga dana mo`e do-
goditi nesre}a ili buknuti kriza koju }e i
medijski trebati "sanirati". Preventivne ak-
tivnosti obuhva}aju pripremanje medij-
skoga plana i njegovo ispitivanje, a osno-
va kriznih odnosa s medijima jest smanji-
vanje nesigurnosti, straha i tjeskobe me|u
dionicima. Kona~no, rehabilitacijski rad u-
klju~uje brigu o uklanjanju {tete (ne pre-
staje okon~anjem krize, nego mo`e trajati
i godinama), uspostavljanje normalne ak-
tivnosti (koja omogu}uje ostvarivanje ci-
ljeva organizacije) te uklanjanje uzroka kri-
ze i izgradnju mehanizama koji }e one-
mogu}iti ponavljanje krize.
U predzadnjem poglavlju knjige au-
tori su obradili zavr{ne aktivnosti odnosa
s medijima koje se odnose na vrednova-
nje njihova u~inka. On se promatra me|u
medijskom publikom, odnosno krajnjim
korisnicima (dionici, javnost i aktivisti) i
me|u novinarima. Naj~e{}e se u~inak
procjenjuje na temelju koli~ine i kvalitete
klipinga (zbirka novinskih i elektroni~kih
priloga o organizaciji) u nekom razdoblju.
Mogu}e su usporedbe izme|u godina ili
drugih vremenskih intervala te sa srod-
nim organizacijama, u prvom redu kon-
kurentskima i onima koje kotiraju kao naj-
bolje. U detaljnijoj analizi, osim pobroja-
vanja medijskih priloga, procjenjuje se
njihova naklonjenost organizaciji i izra~u-
nava se njihova oglasna protuvrijednost, i
to tako da se vrijednost objavljenih prilo-
ga odre|uje prema vrijednosti najbli`eg
oglasnog vremena ili prostora. Dodatna je
mjera ona potencijalne zapa`enosti, koja
pru`a uvid u primjerenost u~estalosti me-
dijskih poruka s obzirom na `eljeni u~i-
nak. Mjerenjem stvarne upotrebe dobiva-
ju se odgovori na pitanja je li objavljeni
medijski prilog dopro do publike kojoj se
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organizacija htjela obratiti i je li upu}ena
poruka ostvarila kakav utjecaj na znanje i
stavove ciljane publike. Kona~no, mjere-
njem ishoda ide se korak dalje i procjenju-
je utjecaj medijske objave na pona{anje
ciljne publike.
Osim me|u krajnjim korisnicima,
po`eljno je, pa ~ak i nu`no, evaluirati od-
nose s medijima i me|u novinarima i u-
rednicima barem jednom na godinu. To je
najprakti~nije u~initi izravnom komu-
nikacijom s njima. Osobe zadu`ene za u-
pravljanje odnosima s medijima pitaju o
onome {to ih zanima. Preduvjeti za ost-
varivanje uspje{nih odnosa s medijima
jesu izgradnja povjerenja, poticanje zado-
voljstva i privr`enosti kod novinara. Po-
vjerenje se ostvaruje izgradnjom odnosa s
novinarima, a njega karakterizira susret-
ljivost, dostupnost i upu}enost novinara
gdje mo`e provjeriti koju informaciju i ko-
mu mo`e vjerovati. Zadovoljstvo novina-
ra proiza}i }e iz spoznaje da se organizaci-
ja s kojom sura|uje prema njemu odnosi s
po{tovanjem i vodi ra~una o specifi~nosti-
ma njegova posla i uvjetima u kojima radi.
U interesu je svake organizacije da korekt-
nim odnosom prema novinarima s vre-
menom stvori krug novinara koji su joj
naklonjeni i koji joj izra`avaju odre|eni stu-
panj privr`enosti (tzv. "novinarski klub").
U zavr{nom dijelu knjige autori na-
gla{avaju da se granice izme|u javnoga i
privatnoga mijenjaju i da ve}ina organi-
zacija, pa i one koje su posve u privatnom
vlasni{tvu, u svom poslovanju podlije`u
na~elima otvorenosti, transparentnosti i jav-
nosti. Polaze}i od toga, upravljanje odno-
sima s medijima postaje sastavni dio od-
govornoga javnog `ivota. Autori u tom smi-
slu dodaju:
"Reagiranja na novinarska pitanja i
poticaje, odgovorna aktivnost u kriznim
situacijama i strate{ki pristup stvaranju me-
dijskog imid`a nisu ne{to {to organizacije
mogu po volji birati, nego obveze koje
treba izvr{iti. Zato ih moramo poznavati i
biti kadri da ih ostvarimo." (str. 170)
Kona~no, da bi organizacije sve to
u~inkovito provodile, moraju imati na u-
mu da medije i predstavnike medija (novi-
nare i urednike) valja cijeniti i smatrati
svojim suradnicima i dionicima, da se ne
mogu smatrati uspje{nima ako ne znaju
komunicirati sa svojim dionicima i da }e
ih lo{a komunikacija s novinarima kad-
-tad dovesti u nevolju.
Knjiga "Odnosi s medijima" vrlo je
koristan i informativan priru~nik, prije
svega za ljude koji rade u odnosima s jav-
no{}u, ali i za sve one koji se u svojoj po-
slovnoj praksi usputno doti~u odnosa s
medijima i samih medija. Nadalje, u spoz-
najnom se smislu mo`e pokazati vrijed-
nim izvorom informacija i teoreti~arima
koji se bave podru~jem odnosa s javno{}u
i medijima, kako bi stekli bolju sliku {to i
kako se radi u praksi. Obra|ena tematika
vrlo je aktualna i zanimljiva, jer se u Hr-
vatskoj ova struka intenzivnije javlja tek u
posljednjih nekoliko godina.
Knjiga je pisana jednostavnim i ra-
zumljivim jezikom, koji omogu}uje lako
usvajanje informacija i onima manje u-
pu}enima u odnose s javno{}u. Posebno
su korisni popis i opis instrumenata koji se
upotrebljavaju u ostvarivanju odnosa s me-
dijima te detaljne upute kada ih, kako i
za{to rabiti. Stoga ova knjiga mo`e biti od
velike pomo}i upravo onima koji nemaju
prethodnog iskustva, a dobili su priliku
raditi u odnosima s javno{}u i zadu`eni su
za upravljanje odnosima s medijima. Pri-
hva}anjem predstavljenih informacija i
njihovom primjenom u poslovnoj praksi
mogu biti sigurni da }e zadovoljiti mini-
mum, pa i vi{e od toga, potreban za us-
pje{no obavljanje toga posla. U tom smi-
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